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SECCIÓN OFICIAL
R,E.A.LJES DEORMTOS
A propuesta delMinistro de Marina, y de
acuerdo con el Consejo de Ministros;
Vengo en conceder la Gran Cruz de la
Orden del Mérito Naval con distintivo blan
co, por servicios especiales al Contrálmi
rante de la Armada japonesa Yoshitoms
Jnouye.
Dado en San Sebastián á nueve de Julio
de mil novecientos dos.—,1 LFON50.---E1 Mi
nistro deMarina, 1. CiistGUI Colón de la Cerda,
Con arreglo á lo que determina la Ley
de nueve de Mayo del año actual; á pro
puesta del Ministro de Marina, de acuerdo
con el Consejo de Ministros;
Vengo en conceder el pase á la situación
de reserva con el empleo de General de Bri
gada, al Coronel de Artillería de la Armada
de la escala de reserva, Don Juan de Sando
val y Mongrand.
Dado en San Sebastián á nueve de Julio
de mil novecientos dos.—ALPO,VS0.—E1 Mi
nistro de Marina, L Cristóbal Colón (le la Cerda.
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encontrarse el caso comprendido en el inci
so quinto del artículo sexto del Real decre
to de veintisiete de Febrero de mil ocho- I
cientos cincuenta y dos, ocho cañones de á
catorce centímetros de tiro rápido, sistema
Schneider-Canet, con sus montajes sin man-1teletes y los correspondientes juegos de
armas accesorios y piezas de recambio;
ochocientos casquillos metálicos acompaña
dos de sus opérculos y novecientos sesen
ta estopines de percusión de nueve milíme
tros é igual número de eléctricos, con desti
no al crucero Cataluña.
7."
Dado en San Sebastián á nueve de Juli'o
de mil novecientos dos.—ALFONSO.—E1 Mi
nistro de Marina, 1. Cristóbal Colón de la Cerda.
Con rreglo á lo que determina la Ley
de nueve de Mayo del año actual; á pro
puesta del Ministro de Marina, de acuerdo
con el Consejo de Ministros;
Vengo en conceder el pase á la situación
de raserva, con el empleo de Ordenador de
primera clase del Cuerpo Administrativo de
la Armada, al Ordenador Don José María
Gómez y Súnico.
Dado en San Sebastián á nueve de Julio
de mil novecieatos dos. L?OVO.--E1 Mi
nistro de Marina, 1. Cristubal Co'ón de la Grertia.
A propuesta del Ministro de Marina, y de Con arreglo á ló que determina la Ley
acuerd.o con el Consejo de Ministros; de nueve de Mayo del año actual; á pro1, Vengo en autorizar al Ministro de Mari- puesta del Ministro de Marina, de acuerdola para adquirir por gestión directa de la con el Consejo de Ministros;
n.C)o-Tarifa Schneider & an del Creusot, por Vengo en conceder el pase á la situación
S,
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de reserva con el empleo de General de Bri- 1
gada, al Coronel de Artillería de la Armada
de la escala de reserva Don Bernardino del
Solar y Galvez.
Dado en San Sebastián á nue-ve de Julio
de mil novecientos dos.--ALFONS0.—E1 Mi
nistro de Marina, /. Cristóbal Colón dela Cerda.
•
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CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: En vista del telegrama oficial de V. E.
de 7 del actual, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder el pase á la situación de supernume
rario, al teniente de navío D. Antonio Mesquida y
Riera.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
to.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
8 de Julio de 1902.
ElGeneral encnrgad) del despacho,
JosÉ M.a JINIENEZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) accediendo á
10 solicitado por el teniente de navío D. Juan Peredo y
Castellani, ha tenido á bien concelerle el pase á la si
tuación de supernumerario.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tes.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 5
de Julio de 1902.
El General encargad', del despacho.
JOSÉ 111.a JIMENEZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta -
gena,
1,17ANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: El Presidente de la Sección de Gober
nación y Fomento del Consejo de Estado en 17 de Ju
nio último, dijo á este Ministerio lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Vista la instancia presentada por e'
soldado de I fantería de Marina, Juan Lirio Simón,
procedente del reemplazo de 1898, alistamiento de Oria
provincia de Almería, en s_ilicitud de que se le exi
ma del servicio militar activo, como hijo único en
sentido legal de padre sexagenario y pobre.—Consi
derando que el matrimonio de un hermano del solici
tante, contraido con posterioridad al ingreso en Caja
1
del mismo, no puede reputarse como easo de fuerza
mayor al efecto d proluctrla coino sobr(wenida, la
excepción que se pretende; la Sección opina que
procede desestimar la instancia del soldado Juan Li
rio Simón.—V. E. sin embargo con S. M. resolverá lo
mas acertado».
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (que Dios
guarde) con el precedente dictárnen, de su Real orden
la traslado á V. E. para su conocimiento y efectos;
siendo resultach de su es_Tito núm. 990 de 4 de Abril
último.
Dios R.zuarde á V. E. muchos afíos.—Aladrid 9 de
Julio de 1902.
EL D. DE VERAGIJA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr : El Presidente de la Sección de Gober
nación y Fomento del Consejo de Estado en 17 de .Ju
nio último, dijo á este Ministerio lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Vista la instancia presentada por la
madre del soldado de Infantería de Marina José Gar
cía Eninandez, procedente del reemplazo de 1897 por
el cupo de Saviñas, provincia de Lugo, en solicitud
de que se le eximl, c‘ll servicio militar activo corno
hijo único en sentido legal de viuda pobre.—Conside
rando que el matrimonio de un hermano del soldado
en cuestión, contraido con posteri)ridad á su ingreso
en Caja, no puede estimarse como caso de fuerza ma
yor al efe(4o de producir h exención propuesta como
sobrevenida; la Sección opina que procede deses
timar la instancia presentada por la madre del solda
do José García Fernandez.—V. E. sin embargo con
s. M. resolverá lo más acertado».
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (que Dios
guarde) con el precedente dictamen, de su Real or.-
den lo traslado á V. E. para su conocimiento y efec
tos, siendo resultado de su escrito núm. 764 de 22 de
Marzo ú timo.
Dios guarde á V. E. muchos años. —Madrid 9 de
Julio de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr, Capitán general del Departamento de Ferro'.
umaffielleigegepammetra
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ca
pitán de Infantería de Marina D. Ricardo de Castro y
Gándara, S. \I. el Rey (q. D. g.) se ha dignado conce
desle dos meses de licencia por enfermo para Alluma,
de Aragón y Madrid.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. aiío3. —Madrid 10
de Julo de 1902.
ElGene .al encargado del despacho
JoÉ MI. J'AM
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por los
primeros tenientes de Infantería de Marina D. Julio
Derqui y López Curvo y D Rafael Candon Calata
yud con destino en la segunda sección del cuadro nú
mero 1. y en la cuarta icompañía, del segundo bata
llón del primer regimiento respectivamente, S M. el
Rey (q D. g ) se ha dignado concederles permuta de
dichos destinos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 10 de Julio de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Oido el parecer de la Intendencia ge
neral de este Ministerio y á propuesta de la Inspec
ción general de Infantería de Marin.a, S. M. el Rey
(q. D. g ) ha tenido á biea resolver se confirme el
cargo de capitán auxiliar de la referida Inspección,
cc,nsignado en la vigent plantilla de destinos, y con
deenideñ índalo el de dicho empleo D Gera,r
do Manzano Viliaverde, por convenir al mejLr ser
vicio.
De Real orden lo di 2;o á V. E. para su conoci
miento y el dee Carpiwac.ón.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 10 de Julio de 1932.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta- Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
CUERPO DE SANIDAD
Excmo. Sr.; S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder al médico primero D. Ernesto Botella
y Martinez, un año de prórroga en el destino de la
asistencia del pers6nai en esta Corte.
De Real orden lo diga á Y. E. para su conoci
miento y efect is.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de Julio de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que al presentarse á su destino de la
licencia que por enfmmo se halla dkfrutando en esta
Corte el médico primero de la dotación del acorazado
Pelczyo, D. Francisco Blanco y González pase á pres
tar sus servicios en el crucero Río de la Plata, em
barcando en el acorazado Pelayo el médico primero
D. Manuel Sotelo y Pineda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dos guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de Julio de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo prevenido en
Real orden de 18 de Julio d.,n, 1874 y con arreglo á lo
que preceptúa, el artículo 14 de la Ley de 11 del mis
mo mes y año promulgada por Guerra, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien declarac con derecho á la
gratificaci5n de cincuenta pesetas mensuales al médi -
co primero D Joaquin del Castillo y Peñalosa, cuya
antigüedad en su empleo actual es de 8 de Julio de
1890, debiendo por tanto abonirsele la expresada gra
tificación desde la revista del mes de Agosto pró
ximo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 10 de Julio de 1902.
EL D. DE VERAGUA
Sres Capitán creneral del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido á
bien conceder al mélico 1.° D. Juan Redondo y Go
dino, un año de prórroga en el destino da la asisten
cia del personal de esta Corte.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y efectos. --Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 10 de Julio de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
CUERPO DE AUXILIARE DE LAS OFICINAS DE MARINA
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
instancia promovida por el tercer auxiliar de oficinas
en situación de residencia, D. Rafael Zalabardo y
Gómez, en súplica de pasar á la de supernumerario,
como comprendido en la Real orden de 10 de Abril
último (13. 0. núm. 49.), S. M. de acuerdo con lo in
formado por la Dirección del personal de este Minis
terio, ha tenido á bien acceder á los deseos del in
teresado.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de Julio de 1902.
El General encargado del despacho,
JosÉ M. JIMÉNEZ.
511. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
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CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la instancia
promovida pnr el tercer contramaestre, Víctor Bravo
Miguez, en súplica de que se le destine á Fernando
Póo, en el puesto que ocupa un segundo que no es
de plantilla, S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con
la Dirección del personal de este Ministerio, ha teni
do á bien resolver sea desestimado el recurso, por
haberse dispuesto en Real orden de 26 del pasado
Mayo, la forma en que ha de ser relevado el personal
de referencia.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina participo á V. E. para su conoci
miento, efectos oportunos y en contestación á su carta
oficial núm. 1.126 con que cursaba la instancia de
referencia.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 5 de Julio de 1902.
El General encargado del despacho
JosÉ M.a JIMENEZ
Sr Capitán general del Departamento de Ferrol.
MAESTRANZA
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta elevada por
V. E. en carta número 1.571 de H de Junio último,
Su Majestad el Rey (q. D. g.) de acuerdo con la Ins
pección 9:e leral de Ingenieros, ha tenido á bien ascen
der á primer maestro del taller de motonería y sierras
mecánicas de ese Arsenal, con la antigüedad de pri
mero de Junio anterior, al segundo del mismo taller
don Cesáreo Fontela Valdés.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos correspondientes.--Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 4 de Julio de 1902.
El General encarg9do del despacho
Josi ia ITIMENEZ.
Sr. Capitán general del Departarnentg del Ferrol.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta elevada por
V. E en carta número 1.568 de 19 de Junio último,
Su Majestad el Rey (q D. g ) de acuerdo con la Ins -
pección general de Ingenieros ha tenido á bien aseen
der á primer maestro del taller de carpinteros de ri
bera de ese Arsenal con la antigüedad de 15 del mes
pasado, al segundo del mismo taller D. Enrique Díaz
rahez.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes. — Dios guarde á V. E. muchos
años. —Madrid 4 de Julio de 1902.
El General encargado del despacho.
JosÉ M. vIENEZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
1
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Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
núm. 1 356 de 30 de Mayo último, con la que cursa
instancia del cabo de mar de 1." clase, Benito Seoane
Becerra, en súplica de que se haga extensiva á su
clase, la Real orden de 5 de Abril pasado, por la que
se concede á los fogoneros el sueldo completo en
cualquiera situación ó destino en que se encuentren,
M. el Rey (q. D. g. ) se ha servido desestimar dicha
instancia, toda-vez que no se encuentran los cabos
de mar en igual caso que los fogoneros que son con
tratados y prestan siempre igual servicio.
De Real orden comunicada por el Sr. Minis
tre, de Marina lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás fines—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de Julio de 1902.
El General encargado del despacho,
JOSÉ M.a JIMÉNEZ
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
número 1.764, de 9 de Mayo último, con la que cursa
instancia del artillero de mar de primera clase, licen
ciado, Juan Garcia Paez, en súplica de que se consig
ne el crédito necesario para el pago de un vestuario
que le corresponde, importante doscientas pesetas,
Su Majestad el Rey (q. D. g.) de acuerdo con la In
tendencia general de este Ministerio, se ha servido_
disponer se manifieste á V. E. que la liquidación de
presupuesto cerrado fué formada en Cartagena y se•envió á aquél Departamento marcada con el número
128 y junta al crédito de las doscientas pesetas para
su pago, debiendo V. E. hacérselo saber al interesado
que reside en esa ciudad calle del Mirador número
13, para que nombre apoderado y realice el cobro en
Cartagena de las doscientas pesetas de referencia.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos correspondientes —Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 4 de Ju:io de 1902.
El General encargado del despacho.
JOSÉ M.8 JIVIENEZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
*1311111~011~~.
SUBSECRETARIA
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: De conformidad con lo acordado por
esa Junta en 30 de Junio último, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien conceder la cruz de
1.' clase del Mérito Naval con distintivo blanco, al
oficial 2.° de Secciones de Archivo, D. José A. Berro
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cal y Garrido, por servicios extraordinarios presta
dos en la Capitanía general de Cádiz durante diez
años.
De Real orden lo digo á V. E. para conocimiento
de esa Corporación.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 8 de Julio de 1902.
E. D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz,
Director del personal y Presidente de la Co nisión
Compiladora de la Legislación de Marina.
,-nwcoamsna.wzlr.e—,-.'■='~•gnIIIICIW*4allh{EC
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PENSIONES
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) con lo ex_
puesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á
doñaMarcelina Villamestre yMedina, viuda del a,uxi
liár del Cuerpo de Semáforos de la Armada, D. Eulo
gio Esperón Pérez, como comprendida en la Real or
den de Marina de 14 de Julio de 1876, dos pagas de
tocas, importantes doscientas ocho pesetas treinta y dos
céntimos. duplo de las ciento curztro pesetas dieci els
céntimos, que de sueldo mensual disfrutaba su mari
do cuando falleció en 9 de Agoto de 1901, siendo
auxiliar del Cuerpo de semáforos de la Armada. Di
chas pagas &igen abonarse á la interesada por una
sola vez, por la Habilitación de la provincia marítima
de la Coruñ3, donde cobraba sus haberes el referido
causante.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci.
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 3 de Julio de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro].
■•■■••■•■111.9:4611...~..L.f1M'
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D. g.) con lo ex
puesto por ese Consejo, y en virtud de lo prevenido
en el Real decreto de 4 de Abril de 1899, ha tenido á
bien disponer que la pensión del Tesoro ie dos mil
trescientas pesetas, abonable por las Cajas de Cuba,
que por Real orden de 14 de Marzo de 1877. fué con
cedida á D.' María Josefa Orrantia y de la Torre, en
concepto de viuda del capitán de fragata de la Arma_
da, D. Jacobo Gordon Villaverde, se consigne á la
interesada, desde el primero de Enero 1899, por la
Dirección general de Clases Pasivas, la referida pen
sión redncida al importe de mil doscientas cincuenta
pesetas a! año, que es la del Montepío que la corres
ponde, previa la correspondiente liquidación, é inte
rín conserve su actual estado,
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De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 3 de Julio de 1902.
Ei D DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases Pasivas.
Sr. Ministro de Hacienda.
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Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) con lo ex..
puesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á
doña A gueda González Isles, viuda del tercer contra
maestre de la Armada, D. Juan Vázquez Cardón,
como comprendida en la Real orden de Marina de 14
de Julio de 1876, do pagas de tocas importantes
ciento st,senta pesetas, duplo de las ochenta que de suel
do mensual disfrutaba su marido cuando fAlleció el
15 de Febrero último. Dichas pagas deben abonarse
á la interesada por una sola vez, por la Habilitación
del Depósito del Arsenal de Cartagena.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efeótos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 3 de Julio de 1902.
EL D DE VER 4G1TA.
Sr Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
■■■•■••
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) con lo ex
puesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á
doña Antonia Lene y Fernández, viuda del primer
maestro del Arsenal de Ferro', D. Ricardo Iglesias é
Iglesias, como comprendidl en la Real orden de Ma
rina de 14 de Julio de 1876, dos pagas:de tocas im
portantes quinientas pesetas duplo de las doscientas
cincuenta que de sueldo mensual disfrutaba sumarido
como primer maestro del Arsenal de Ferrol cuando
falleció en 2 de Julio de 1900. Dichas pagas deben
abonarse á la interesada, por una sola vez, por la
Habilitación de Marina por donde cobraba sus habe
res el rererido causante.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes —Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 3 de Julio de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supretno de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento do Ferrol.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. I). g.) con lo
expuesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder
á José Alvariño Miguez y á su esposa Alejandra Ga
beiras Fernandez, padres, pob es, del marinero de
la Armada José, que falleció en acción de guerra en
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Cuba el día tres de Julio de mil ochocientos noventa
y ocho, en estado de soltero, como comprendido-; enla ley de 8 de Julio de 1860, la pensión anual deciento ochenta y dos pesetas cincuenta cé.itimos, que señala el artículo 5.° de la referida ley, á familias desoldados. Dicha pensión clf-b?. abonarse á los intere
sados en coparticipación y sin necesidad de nuevo
señalamiento á favor del que sobreviva, por la Dele
gación de Hacienda de la Coruña, desde el nueve de
Septiembre de mil novecientos uno, fecha de su ins
tancia en solicitud del beneficio, según dispone laReal orden de Niarina de 12 de Mayo de 1899.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimiento
y efec os consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrii 3 de Julio de 1902.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sr. Director general de Clases Pasivas.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
----~11111111111~■-•-
Excmo. Sr.: Conforme el R0y (q. D. g ) con lo
expuesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder
a D.' Elodia, D Ginesa y D. Antonio García Aréva
lo, huérfanos clel primer maestro de carpinteros de
ribera del Arsenal de Cartagena, D. Baldoinero Gar
cía Sánchez, como comprendidos en 1 Real orden de
Marina, de 14 de Julio do 1876, dos pagas de tocas,
importantes quin entas pesetas, duplo de las doscientas
ci,7cuen,11 que de sueldo mersual disfrutaba u padre
cuando falleció en 16 de Lnero de 1900 Dichas pagas
deben abonarse á los interesados, por partes iguales,
por una sola vez, por la habilitación de Ma:ina del
Departamento de Cartagena, donde cobraba sus ha
beres el referido causante.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á Y. E.
muchos años. Madrid 3 de Julio de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena,
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) con lo ex
puesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á
Julián Nieto Conesa y á su esposa Lucía Hernandez
Estrada. padres, pobres, del soldado de Infanteria de
Marina, Pedro, que falleció de fiebre amarilla en Cu
ba el veintinueve de Agosto de mil ochocientos no
venta y siete, en estado de soltero, como comprendi
dos Pn la ley de 15 de Julio de 18U6, la pensión anual
de ciento ochenta y dos pesetas cincuenta céntimos, que
señala el artículo 5.° de la ley de 8 de Julio de 1)60
á familias de soldados. Dicha pensión debe abonarse
á los inUresados, en coparticipación y sin necesidad
de nuevo señalainimt,), á favor del que sobreviva:
por la Delegación de hacienda de Murcia, desde el
veinticuatro da Agosto de mil novecientos uno, fecha
de su instancia en solicitud del ben..5ficio, según dis
pone la Real orden de :slarina de 12 de Mayo de 1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes —Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 3 de Julio de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) con lo ex
puesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á
D.' María del Carmen Caos Camoyano, viuda del co
ronel de Infantería de Marina, D. Salvatlor Casaux
Leceta, como comprend:da en el artículo 2. capítulo
S." del Heglainento del 'Montepío militar, la pensión
anual de mil seiscientas c.ncuenla pesetas, señalada en
la t [rifa a[ folio 107 det referido reglimeuto á fami
lias de coroneles en actividad, que es la que le
corresponde, con sujeción al empleo y sueldo de
retiro que disfrutaba el causante cuando falleció.
Dicha pensiód debe abonarse á la interesada por la
Delegación de Hacienda de Cádiz, desde el doce de
Enero de mil novecientos dos, día siguiente al dé-1 fa
llecimiento de su marido, y mientras permanezca
viuda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 3 de Julio de 1902.
EL D. DE VERAGTJA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
--•6111611---
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) con lo ex
puesto por ese Consejo pleno, ha
•
tenido á bien des
estimar la instancia promovida por D. María de los
Dolores Malpica y Lobatón, huérfana de las prime
ras nupcias del oficial segundo del Cuerpo adminis
traivo de la Armada, D. Ramón Malpica Morcillo, en
súplica de que se le abone íntegra la pensión anual
de cuatrocientas ochenta pesetas que por Real orden de
16 de Abril d3 1896, le fué concedida en coparticipa
ción con D.' Francisca Viuda Genoux, viuda de las
segundas nupcias del referido causante, por haber
perdido esta última la nacionalidad española, por ca
recer de derecho, una vez que la citada D.' Francis
•••■•••-■•70.117law>
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ca puede recuperar la nacionalidad perdida acojién
dose á los beneficios del Real decreto de 11 de layo
de 1901.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 3 de Julio de 1902.
EL D. DE VEP.AGUA
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Ex'mo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g ) con lo ex
puesto por ese Consejo, ha tenido á bien desestimar
la intanc:a promovida par D. elaudina, Iglesias
Herrero, huérfana del primer maestro del Arsenal
de Ferrol, D. Domingo y de D a ("armen, en solicitud
de transmisión de la pensión solicitada pür su ma
dre, por carecer de derecho, una vez que por Real
orden de 24 de Enero de 1902, le fué negada á la
madre de la recurrente la pensión que había solicita
do, en concepto de viuda del primer maestro del Ar
senal de Ferro!, I). Domingo Iglesias Iglesias, aten
dido que éste cuando falleció en 15 de Nlarzo de 1990,
sin graduación de oficial, no se hallaba incorporado
legalmente al Montepío militar, según lo dispuestc
en la Real orden de Marina de 17 de Enero de 1902,
de carácter general y dictada de acuerdo con lo in
formado por el Consejo de Estado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
años.—Madrid 3 de Julio de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro].
Imp. y lit. del Ministerio de Marina
S TC10'N np ANUNCIOSíiJ A__ I IL YJIIIL3
DE
D. EUGENIO AGACINO
JEFE DE LA ARMADA
Etrxacto y Clave de la Legislación Marítima de Espaita..
Procedimientos militares para los Cuerpos de la Armada.. .
las Comandancias de Marina
El inseparable del Marino. (En cooperación con D. Antonio
Terry ). .
Diccionario de la Legislación de Marina
Apéndice núm. 1 al Diccionario . . • .......
D.Alvaro de Bazán, juzgadopor el Vicealmirante Ju'ien de
la Gr . . • .. .5 • ....... .
Un Almirante del Siglo XV] (Premiada en Certamen públi
coy pendiente de publicarse).
El verdadero Prior del Monasterio de la Rábida. (Premiada
en Certamen púl.lico y pendiente de publicarse).
Cartilla de Máquinas de vapor. 6 a edición)..
Electricidad .Práctica, (9,a edición).........
(9 a id. empastada)..
Cód,Igo Penal de la Marina mercante. (Presentada á la Su
perioridad).
Colección de artículos sobre construcción naval mercante... .
Guía práctica del Marino mercante en rústica
empastada
Manual del Maquinista de la Marina mercante, empastada.
Cuarto millar).
Tratado de Navegación. (En cooperación con el jefe de la Ar
mada D. Ramón Estrada) rústica .
-
Luces de sttuactón y reglas para evitar abordajes: (En cola
boración con el Jete de la Armada D. Ramon Estrada)....
Los (nntodore's de Alectricidad
La telegra tia sin hilos (kin preparación).... .5.
Manual. de conocimientos practicos y legislativos para uso de
los Capitanes, Pilotos, Consignatarios y Navieros: (En
cooperhciun con el Jete de la Aunada D. lianión Lstrada).
En prephrución).
Elementos de Aleteorología, Maniobras y Derecho internacio
nal para los alumnos de Náutica. IEn cooperación con el
Jefe de la Armada D. Ramón Estrada). (En pteparación)..
• ••.
• •
Peseta
r I
•
10'00
7'50
5'00
10'00
10'00
2'50
2'50
4,00
7•00
8'00
1'50
7'00
7'50
8'00
15'00
1'50
2(,O
3'00
De venta en todas las librerías de España y Repúblicas del Centro y
de América.
1 CÚDIGO DE JUSTICIA CRIMINALDE LA
HARINA. DE GUERRA Y MERCANTE
POR EL
CONDE DE TORRE-VÉLEZ
11111•11~11~10
EX-AUXILIAR DE LA COMISIÓN CODIFICADORA DE LA ARMADA
ABOGADO DEL ESTADO Y DEL ILUSTRE COLEGIO Diir MADRID,
EX-GOBERNADOR CIVIL, ETC.
Contiene las leyes de Organización y atribuciones de Tribu.
Dales, Enjuiciamiento militar y eódig.o penal dt-1 la Marina
comentados; el Titulo vigente de la Instrucción de 4 de Junio
de 1873 sobre naufragios, salvamentos, abordajes y averías; los
capítulos ó artículos de aplicación más usual en los Tribunales
de Marina y relativ(is al Código de Justicia militar, Código pe
nal común, Código civil, Código de Comercio, leyes de Enjui
ciamento civil y criminal del fuero común, leyes de Recluta
miento y Reemplazo del Ejército y Armada, etc.
Declarada de utilidad para la Marina y premiada por Real
orden de 14 de Abril último, previ informe de la Junta Supe
rior Consultiva de la Armada, y declarada de texto para la Es
cuela Naval flotante y todos los demás Gentros de instrucción
de la Marina por R. O. de 2-; de Diciembre último, previa
audiencia de la Junta de reforma de la enseilanza de la Maris
na, y declarada también de consulta por la propia R. O. par
Jueces, Fiscales, y Secretarios de causas.
Precio: 7 pesetas.
Puntos de venta: En Madrid, en las principales librerías y en
la Administración del BOLECTiN. En provincias: en las principaleslibrerías. A los pedidos deberán ack,mpalarse libranzas de fácil
cobro, del imp•rte de la obra, comprendiendo además el del
certificado si se desea recibir en esta foriP única en que se
puede garantizar el envío.
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OBRAS DE VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRÁFICO
DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de Espaha desdela Coruha al río Bidasoa, 1901Derrotero de la costa de Espuria y Portugal, desdeTrafalgar á la Coruña, AMO • •
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893
Apendíce al mismo 1.897
Derrotero general del Mediterráneo tomo 2.°, 1833
Idem íd. tomo 3.°, 11183
Idem de las Antillas y costas orientales de la América, parte 1•1, j9j, • . .
Costas del golfo de Mejico, faccícula primera, 1898Derrotero general de 1a.s Antillas tomo 2.°,Costas de Alejico y Gunda de Campeche faccícula,2.1, 1898•. ..... • .... • 5 . ......
Derrotero del Archipiélago Filipino, I cos ,9Idem para lanavegación del Archip _élago de lasCarolinas, 1883. .....
Derrotero de las islas Malvinas, 1863 .
'dem de • las costas de la América meridio
nal, 1835 ....
Derrotero de las islas Marianas. 1863
Navegación del Oceauo Pacífico, 1862
Idem íd. Atlántico, 1864 ....
Idein del mar Rojo, 1887
Suplemento al alterior, 1894 .
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dra 1869....
Consid¿raciones generales sobre el Océano Indi
co, .
Instru cciones para el paso del estrechode Banka, 1861.
Derrotero del Océano Indico tomo .; 1887
Idem íd. íd. íd. II; 189
íd. íd. íd. íd. iii; 1891
íd. de la Costa Occidental de Africa (1•a parte)
desde cabo Espartel á Sierra Leona; 1875... ....
Derrotero de la íd. (2.1 parte) desde bierra Leona al
cabo López: i ......
Idem de la íd (3 a parte) desde cabo López á la bahía
de Algoa; 1882
nstrucciones para la,navegación del estrecha de Ma
luca: • b8ki . .
•
• • .
Derrotero de las costas del Brasil y Rio de la Pla
ta: 1874 . •..... .......
Idem del mar de China; tomo 1: 1872
íd íd. í(1.. 18-78
Suplemento al tomo ir: .
Derrotero del canal de la Mancha: 1870
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrional: 1873
Derrotero del Estrecho de Magallanes: 1874.
Idem del golfo de Adem 1887 .........
íd. de la costa E. de los Estados Unidos: 1889.
íd. de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, 1894
e • • • • • •
01211AS DE NACTICA
Tablas completas, para la navegación y astronemía
naútica por hiendoza con explicación (edición
ri.e 18)d) • • •
IHARITI:110
Cuaderno (Ie faros de las costas del Mediterrá
neo, l8 . ....... . . . . ....... . ••.•. . s•
na de íd. de las costas occidentales de Europa des
cm el Estrecho de Gibraltar hasta. Belgíca, 1898.
edil; de íd de las costas occidentbles y septentriona
dldules de Europa desde Belgica al mar Blanco in
d emsive 1.a parte, 1866
ceI (le id. id. 2.a parte, 1893 ......... .
„
Isammum~maille• *
PESETAS
6,00
6,25
6,(.0
1,00
7,00
5,00
7,50
1,00
5,00
1,00
8,00
1,0J
0,50
5,00
0,50
3,00
3,00
5,00
1,00
1,00
4,00
1,00
6,50
3.50
4,00
9,00
5,00
5,00
2,00
600
4,50
4.50
2,00
6,00
1,50
2,F0
6,00
3,50
3,00
5,00
2,00
PESETAS
~a!
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893 2,00
Idein de íd de las costas orientales de la América
inglesa. de los Kstados Unidos, 1896. ....... 2,00
Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898 0,75
Mem de las costas orientales de la inerica del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894 1,00
Mein de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y ArchipielagoAsiático, 1901 2,00
Idem de la costa E. de Asia, Japóa, Australia e islas
del Pacífico, 1897 • ••to 1,50
SIS 1EUA EN PROYECTO
Península Ibérica é islas adyacentes, 1901 1,00
1 ORDENANZIS,
REGLAIIENIIOS REALES
ORDENES tirC.
Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793,
tonn 1 • • • 10,00
Ideal íd. íd. tomo ii .
Reglamento para evitar los abordajes en la mar (una
h)ja), 1901 ... .. . • . . . . • .. • . 0,50
Reales ór denes de geLeralidal tomo f: 1824... ..... 1,50
Id íd. id Id u: 1825 1,50
Id. íd. Id id. in: 18k6 1,50
Id íd íd íd. iv. 1827 2,50
Id. íd. íd. íd. y: 1828 3,00
Id. íd. íd. íd. vi: 1829 3,00
Id. id. íd. íd. vil: 1830 . 2,00
Id. id. íd. id. vizi: 1831 ...... 2,00
Id. íd. • íd. íd. ix: 1832 2,00
Id. íd. Id. id. x: 1833 ...... 2,00
Indice de los nueve primeros tomos 2,00
ORRIS DIVERSAS
Código internacional de señales (5.a edición) 1901... 15,00
/MACEO%
• OBRILS DE N &Une&
Tatlasnaúticas por Terry. ........... 12,50
ORDEN INZAS, REGLA SIENTOS
IIE iLES OiláDENES
Legislación marítima: 1845 ...
ld. la. 1846 . ••.• .......
Id. íd. 1847.. .
Id. íd. 1818... .. .........
Id. íd. 1849 ... ..... ..............
Id. íd. 1850
Id. íd. 1851.. ,..
Id. íd. 1852,.. ....
Id. íd. 1884 .
Id. id 18)5 . .
Id íd. 1886 .
ld. id. 1887 . .......
Id. íd. 1888
Id. íd. 1889 . .. . .....
Id. id. 1890
Id. íd. 1891... ..
Id. Id. 1892. ..... .... ..... ........
Id. id. 1894
Id. id. 1895
•... • •••
DIVERSIS
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
2,00 Lista oficial de buques de guerra y mercantes: 0,00
( Organización dei servicio interior de los buques de la
Armada... ... .......... .. ..••. ••. 1,50
2,00 Código penal de la Marina de guerra, en pasta: 1888. 2,00
1,50 Idem íd. id., en rústica: 1888.. .. ... 1,50
